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Abstract  In following research, subject of the research is Chinese 
Comprehensive whereas semester 4 undergraduate students will be the object of 
the research. In comparing traditional and multimedia way of teaching, analysis 
of teaching methods, questionnaire and interview will be thoroughly examined. In 
overall, result of research concludes that multimedia teaching is more effective in 
comparison to traditional way of teaching. However, considering final grade of 
students, 4PBC1 class in particular achieved better grade in traditional teaching 
method class in comparison to multimedia teaching method, while it was the other 
way around for 4PBC2 class. Effectiveness of these two teaching methods are 
closely related to students personality, lecture presentation skill and student 
language capability. 
In addition, analysis on recent Chinese Comprehensive multimedia teaching was 
also included in questionnaire. In conclusion, it shows student’s high satisfaction 
towards time management during lecture, lecture material preparation and also 
available multimedia equipment. In summary, it was proven that traditional and 
multimedia teaching methods had their own advantages and disadvantages. In 
practice, we believed that combination of traditional and multimedia teaching 
methods in Chinese Comprehensive would be more effective and efficient rather 
than employing one of them. 
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记忆效率分别为 15%、40%、75%。”（杨惠芬 1999） 
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3.1 实验对象  
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表 1 4PBC1&4PBC2 的大致情况 
             班级 
总体情况 
4PBC1 4PBC2 
人数 26 29 





生，故最后每个班的实验人数为：（1）第一次实验：4PBC1 班（25 位） & 
4PBC2 班（26 位）。（2）第二次实验：4PBC1 班（23 位） & 4PBC2 班（22
位）。 
3.2 实验设计 






(1) 2013 年 6月 3日：4PBC1 使用传统教学，而 4PBC2使用多媒体教学。 
(2) 2013 年 6月 9日：4PBC1 使用多媒体教学，而 4PBC2使用传统教学。 
③ 测量工具  
本次实验是以小测验进行测量的。笔者在设计两次实验的测试题时尽量
做到难易适宜。测验范围是第 29 课和第 30 课的词语搭配和语法点。题型主
要有词语搭配、完成句子、用指定词语回答问题以及改错句。第一次和第二
次测验时间为 2013年 6月 7日和 2013年 6月 14日。 
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表 2 两种教学手段下的教学效果（百分制） 
教学手段 4PBC1 4PBC2 平均成绩 
传统教学 66.88 78.10 72.49 
多媒体教学 73.48 73.36 73.42 
 
通过表 2我们不难看出三个比较明显的现象，主要是： 
(1) 传统教学手段在 4PBC2 班取得的效果要比 4PBC1 班好一些，与 4PBC1
的成绩相差 11.22分，即 11.22%。 
(2) 多媒体教学手段在 4PBC1 班取得的效果要比 4PBC2 班好一些，不过成
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(1) 传统教学手段下教学效果的影响因素分析 








表 3 学生喜欢教师教授综合课时使用的教学手段 
选项 
选择人数 百分比 
4PBC1 4PBC2 总数 % 
多媒体教学 7 4 11 55 
传统教学 0 3 3 15 
无所谓 0 1 1 5 
二者结合 3 2 5 25 
 
表 3 显示就“综合课中，你喜欢教师使用哪种教学手段授课”的
问题来看，20 个被试者中选择喜欢教师以传统教学授课的只有 3 个




表 4 学生对传统教学和多媒体教学效果的看法 












4PBC1 4PBC2 4PBC1 4PBC2 4PBC1 4PBC2 4PBC1 4PBC2 
人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 
多媒体教学 6(30%) 2(10%) 6(30%) 1(5%) 9(45%) 3(15%) 7(35%) 3(15%) 
传统教学 0(0%) 4(20%) 0(0%) 5(25%) 0(0%) 4(20%) 1(5%) 4(20%) 
二者的效果差不多 4(20%) 4(20%) 4(20%) 4(20%) 2(10%) 3(15%) 1(5%) 3(15%) 



























4PBC2 好一些，不过成绩只相差 0.12 分。这说明使用多媒体教学手
段进行教学时，两个班级的教学效果非常接近。然而，一班使用多媒
体教学与传统教学的平均成绩相比起来相差 6.6 分，即 6.6%。这不
禁引发笔者去思考，为何二班的学生倾向于传统教学，而一班的学生
倾向于多媒体教学？ 
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综上所述，慈育大学汉语综合课目前使用多媒体汉语教学的总体质量是
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